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Spørgeskema om styrker og vanskeligheder (SDQ-Dan) 
Vær venlig at krydse af, om beskrivelserne i skemaet ikke passer, passer delvist eller passer godt på dig. Prøv at besvare alle 
spørgsmålene  - også selv om du er i tvivl eller ikke synes, de helt giver mening. Svar på baggrund af, hvordan det har været de 
seneste 6 måneder.
Dit navn ..............................................................................................               Dreng/Pige
Fødselsdato ..........................................................
Passer 
delvist 
Jeg forsøger at tage hensyn til andre. Jeg tænker over, hvordan andre har det □ □ □
Jeg er rastløs. Jeg har svært ved at sidde stille i længere tid □ □ □
Jeg har tit hovedpine, ondt i maven eller kvalme □ □ □
Jeg deler som regel med andre, for eksempel mad eller drikke □ □ □
Jeg kan blive meget vred og bliver tit hidsig □ □ □
Jeg vil hellere være alene end sammen med andre □ □ □
Jeg er generelt villig til at gøre det, andre vil have mig til □ □ □
Jeg er tit bekymret □ □ □
Jeg tænker på at hjælpe, hvis nogen har brug for det, er kede af det eller har det dårligt □ □ □
Jeg synes altid, at jeg har uro i kroppen. Jeg har svært ved at holde mig i ro □ □ □
Jeg har mindst én god ven □ □ □
Jeg skændes tit med andre. Jeg kan få andre til at gøre det, jeg siger, de skal □ □ □
Jeg er tit ked af det, trist eller lige ved at græde □ □ □
Andre synes for det meste godt om mig □ □ □
Jeg bliver nemt distraheret. Jeg har svært ved at koncentrere mig □ □ □
Jeg bliver utryg i nye situationer. Jeg bliver let usikker på mig selv □ □ □
Jeg er god mod børn □ □ □
Jeg bliver tit beskyldt for at lyve eller snyde □ □ □
Andre er efter mig eller mobber mig □ □ □
Jeg spørger tit, om jeg kan hjælpe til, hvis nogen har brug for det (familie, venner, kollegaer) □ □ □
Jeg tænker mig om, før jeg gør noget □ □ □
Jeg tager ting, som ikke er mine (derhjemme, fra mit arbejde eller andre steder) □ □ □
Jeg kommer bedre ud af det med folk, der er ældre end mig selv, end med mine jævnaldrende□ □ □
Jeg er bange for mange ting. Jeg er nem at forskrække □ □ □
Jeg gør de ting færdige, jeg begynder på. Jeg er god til at koncentrere mig □ □ □
Har du andre bemærkninger eller bekymringer?
Vend venligst - der er flere spørgsmål på bagsiden 
 
Passer 
ikke
Passer 
godt
S 17+ 
Samlet, synes du, at du har vanskeligheder på et eller flere af følgende områder: 
følelser, koncentration, adfærd eller med at komme overens med andre mennesker?
Nej
Ja, 
mindre 
vanskeligheder
  □
Hvis ”Ja”, så vær venlig at besvare de følgende spørgsmål: 
 
• Hvor længe har disse vanskeligheder stået på?
Mindre end 
1 måned 
1-5 
måneder
Mere end 
et år
• Gør vanskelighederne dig ulykkelig eller ked af det?
Slet 
ikke
Kun  
lidt
Ret   
meget
Virkelig 
meget
• Påvirker vanskelighederne din dagligdag i forhold til:
dine nærmeste (f.eks. familie eller partner)
at få nye venner eller bevare gamle 
• Er disse vanskeligheder en belastning for dem omkring dig (familien, venner osv.)?
Slet 
ikke
Underskrift ..............................................................................              
Dato ........................................
Mange tak 
 
© Robert Goodman
Ja,  
tydelige 
vanskeligheder
Ja, 
alvorlige 
vanskeligheder
  □   □   □
6-12 
måneder
  □   □   □  □
  □   □   □   □
Slet 
ikke
Kun  
lidt
Ret 
meget
Virkelig 
meget
  □
  □
  □
  □
  □
  □
  □
  □
Kun  
lidt
Ret   
meget
Virkelig 
meget
  □  □  □  □
  □
  □
  □
  □
  □
  □
  □
  □
sport eller andre fritidsaktiviteter
arbejde eller studie 
 
venskaber
